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 今回 2011 年度日本赤十字九州国際看護大学奨励研究
報告論文は、ナイチンゲールの看護を支えた思想的背景 
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ン・ミルンズ( Richard Monckton Milnes, 1809-85) と出
逢った。ミルンズはナイチンゲールの魅力に引かれ、そ
の後ナイチンゲール家第二の邸宅エンブリー・ハウス









Charles Josias, Baron von Bunsen, 1791-1860)がいた。
ブンゼン男爵はプロシアの英国王室特使(Ambassador to 


















人の哲学者を知ったと書かれている。A-11 )  
エックハルトとブルーノの著書で現在入手できるのは、
岩波書店から翻訳出版されている『エックハルト説教集』






















































































































































































































































































園(the Institution of Deaconess at Kaiserswerth)、通称










































































































ト病院」(The Upper Harley Street Establishment for 

















(St. John’s House Sisterhoods) との深い関わりを持っ
ていた。1848年に、医療の改革者であり、キングス・カ
レッジの生理学と解剖学の教授ロバート・ベントリー・
トッド(Robert Bentley Todd) は、「聖ヨハネの家女子修
道会」に「病院と家庭そして貧者のための看護師養成所」
(the Training Institution for Nurses in Hospitals, 




















































９. バーモンジー女子修道会 A-8)、14)、 B-1）、2）、3）、4）、6)、7）
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How did Nightingale form Her Nursing Philosophy between 1840s and 1850s, and establish a 
Modern Nursing? 
  
Satoshi TOKUNAGA, M.A.1） 
 
 
Nightingale’s encounter with Baron von Bunsen brought her a rapid development of thought. He had 
such a rich knowledge about philosophy, religion, theology, and history that he could give good advices on 
verious books to Nightingale. She could form the most important heart of her nursing theory through radical 
thoughts of Bruno and Eckhalt introduced by Baron von Bunsen. Although Bruno and Eckhalt were both 
theologians, they were brought to the Inquisition and burned as heretics.  
Moreover, Mrs. Bunsen gave Nightingale valuable pieces of information about the Institution of 
Deaconess at Kaiserswerth, which kindled Nightingale’s enthusiasm for nursing.  
In the mid-nineteenth century, both Protestant and Catholic established women’s monastic orders to 
train nursing sisters of hospital and home visit. Elizabeth Fry who belonged to a protestant order, 
established the Institution of Nursing Sisters in London after the model of the Institution of Deaconess at 
Kaiserswerth. Mother Mary Moore who managed the Bermondsey Convent of Mercy trained the sisters to 
give relief to the poor. Both of them did not only promote friendship with Nightingale and helped her during 
the Crimean War, but also they continued to suggest to her how nursing should be after the war.  
In 1854, Nightingale had an opportunity to help Dr. Bowman with his performing an operation at 
King’s College Hospital. Since then she came to think about what nurses should do in an age where medical 
treatment had advanced. And experiences of the Crimean War made her keenly feel the importance of the 
hospital nursing to prevent patients from infections.  
It is not too much to say that dualism, a spirit of service such as nursing sisters and a scientific 
approach to the patient’s health, formed Nightingale’s nursing theory. I feel convinced that modern nursing 
was produced from Nightingale’s conflict and her conquest of the dualism. 
Keywords: Baron von Bunsen, the Institution of Deaconess at Kaiserswerth, hospital nursing,  
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